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introducción 
En el presente trabajo final se busca invitar a reflexionar al oyente, a 
traves de un concierto de dos partes, siendo la primera sobre diversos 
aspectos específicamente musicales de la obra del compositor Astor 
Piazzolla en sus "Cuatro estaciones porteñas", en favor de la hipótesis, 
que guía el estudio, sobre la habilidad que posee para amalgamar, con un 
estilo muy personal, tradiciones musicales de diversos períodos 
históricos y de diversas partes del mundo: El tango, el jazz y la música 
erudita europea; combinado con la intimidad que brinda la guitarra 
solista. 
En la segunda parte, una selección de standars de jazz que comprueben 
las injerencias de la guitarra eléctrica en los avances producidos por la 
música de jazz desde su auge a mediados del siglo XX hasta el presente. 
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•. 
•. 
Aspectos históricos y datos de las obras. 
1. Primera parte del concierto: 
En la obra "Las estaciones porteñas", que engloban cuatro pequeñas 
piezas que describen la ciudad de buenos aires en cada una de las 
estaciones del año, de un modo similar al que lo hizo Vivaldi en sus 
conciertos para violín titulado "Cuatro estaciones", Piazzolla las compuso 
originalmente por separado y no pensadas como parte de una suite, 
fueron escritas para quinteto provisto de violín, piano, guitarra eléctrica, 
contrabajo y bandoneón; se destacan, en su especto general, por un lado, 
el manejo de pasajes contrapuntísticos, dejando reminiscencias del 
antiguo procedimiento compositivo conocido como contrapunto barroco, 
que - comenzó a gestarse en Europa en el siglo XV, logrando así, la 
combinación de distintas líneas musicales que, al tocarse 
simultáneamente, logran la estabilidad de la pieza. 
Por otro lado, la fuerte influencia que tuvo el jazz manifestado en 
aspectos rítmicos, armónicos y texturales que nutren el discurso musical 
de Piazzolla de un estilo distintivo. 
Quien llevó a cabo la tarea de adaptar y arreglar ésta obra a guitarra fue el 
Maestro Agustín Carlevaro. Es un músico de procedencia uruguaya 
(Montevideo 6/01/1913- 1995) considerado uno de los mejores solistas de 
guitarra en tango. Con ésta adaptación, el arreglador propone, para la 
ejecución de la misma y aprovechando el distintivo lenguaje de Piazzolla, 
la utilización de la guitarra clásica como un medio en el que convergen 
diversos puntos y herramientas de índole histórica y de disciplinas 
corporales en relación al debido uso del instrumento que . fueron 
adquiridas a lo largo de la carrera según los distintos períodos históricos. 
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2. Segunda parte del concierto 
En cuanto al tema "la guitarra eléctrica en el jazz" se plantea cómo el 
instrumento ha sabido adaptarse rápidamente a los cambios sociales y a 
la evolución musical, desde su aparición en los albores del siglo XX, 
siendo la guitarra de jazz quien ha conseguido alcanzar niveles altos de 
especialización y cómo su lenguaje y sus intérpretes marcan 
generalmente el camino a seguir para luego poder contribuir a las 
innovaciones y posibilidades de hacer crecer el intrumento. Al mismo 
tiempo que se aporta al desarrollo musical por medio de la expresión 
personal desde el conocimiento del pasado y presente de la guitarra. 
Efectuando, con la interpretación, un diálogo con los músicos que formen 
la agrupación y una interacción con el público oyente. 
CONCLUSIÓN 
Teniendo en cuenta éstos argumentos es que propongo la realización de 
un concierto que conste de dos partes. Siendo la primera de ellas sobre la 
ejecución de ésta obra de Astor Piazzolla, adaptada para guitarra clásica 
por Agustín Carlevaro. En la segunda parte, una selección de cinco 
standars de jazz de cinco compositores distintos, compuestos entre las 
décadas de 1950-1960, en formato de guitarra eléctrica, contrabajo y 
batería. 
Es a través de ésta presentación en vivo donde se demostrará que los 
aspectos aprendidos a lo largo de la carrera de Licenciatura en Música 
con orientación en Guitarra, siendo algunos éstos: 
• Lectura e interpretación de la partitura; 
• Conocimientos acerca de los distintos períodos estéticos que 
hacen la historia del instrumento y su desarrollo a lo largo del 
tiempo; 
• Utilización de técnicas de ejecución según las posibilidades y 
naturaleza de la guitarra; 
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• La toma de decisiones para una correcta interpretación de la obra 
que permita la coherencia y la fluidez en el desarrollo del discurso 
musical; 
• La interacción de la guitarra con otros instrumentos como forma 
de actividad y comunicación social; 
• Al mismo tiempo, el conocimiento adquirido debe ser capaz de 
"imitar" los estilos del los grandes intérpretes, para, finalmente, 
expresar de manera particular las emociones a través de las 
diversas sonoridades, fueron cordialmente comprobados y 
argumentados mediante éste trabajo final. 
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